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(*) Kültür Bakanlınca 23-25 Haziran 1881 günleri arasında Ankara’da düzenlenen «KİTAP 
SEMPOZYUMU’nda sunulan bildiri.
Hasan DUMAN
Sayın Bakanım,
Sayın Dinleyiciler,
Türk milletinin medeniyete hizmetleri konusunda yazı, kâğıt ve genel olarak 
kitapçılığın önemli bir yeri olduğu öteden beri bilinen bir gerçektir; milletimiz 
onu, bir sanat haline getirmekle kalmamış, kutsal bir varlık olarak değerlendirerek, 
yüceltmiştir. Evet insanoğlunun zaman zaman, sevgi, saygı, hasret ve umutla, za­
man zaman biraz da korku ile baktığı KİTAP!..
Devletimizin banisi, milletimizin fedakâr sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık 
ve seçkin siması, eşsiz kahraman, ebedî rehberimiz, ışığımız büyük ATATÜRK'­
ümüzün 100. doğum yıldönümünde Kültür Bakanlığımızın bir KİTAP Sempozyumu 
düzenlenmiş olması, son derece anlamlıdır. «Kıhç»tan çok «kalemsin gücüne 
inanan ve O'nun haklılığının her geçen gün daha iyi anlaşıldığı günümüzde, ki­
tabın; eğitim ve kültürün en önemli aracı olduğunu, sayısız sözleri ve bir yaşam 
boyu davranışlarıyla bize O göstermiştir. Hatta eğitimle kültürü eş anlamda kul­
lanmış, medenî alemle temasın ilk ve en önemli basamağı olan okuma-yazmanın 
kesin olarak halledilmesini emretmiştir. Bu kesin emrin ulaşamadığı yerin kalma­
ması için, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığımızın seferberlik ilân ettiğini memnunlukla 
hepimiz müşahade ettik. İlk meyvelerini de hep birlikte sevinçle görmekteyiz... Ancak, 
okuma yazmayı öğrenenlere, bundan sonraki aşamada neleri okuyacaklarını da 
öğretmez, gerekli ortamı hazırlamaz ve bunda başarılı olamazsak, , bir kısım otori­
telere göre : Okuma-Yazma öğretilmemesinin daha yerinde olacağıdır!.. «Ne okudur 
ğunu söyle, ne olduğunu söyleyeyim» atasözünde de en güzel dile getirilmiş olan 
bu hususun, gerçekten de son yıllarda içine düştüğümüz durumları iyi değerlen­
direcek olursak, bir bakıma haklılığı ortaya çıkar. Nitekim geçtiğimiz günlerde 
ilgililer tarafından Milli Güvenlik Konseyi’ne sunulan bir raporda, çocuklarımızın 
ve gözbebeğimiz gençlerimizin boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi 
için, yurdun her köşesinde kütüphaneler açılması öneriliyordu.
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$u gerçeği paylaşacağınızı sanırım; Türk milleti her kademedeki yurtdaşları ile 
(genel olarak) okumuyor; Ya da çeşitli nedenlerle okuyamıyor; Oysa, bu işi ailede 
başlatarak, okulda ve kütüpanelerimizde geliştirerek, bir hayat boyu sürdürmemiz 
gerekiyor. Okumayan bir gençlik Atatürk'ü ve O'nun eserlerini anlayamaz, geçmiş­
ten ders almasını bilmeyen, gününü iyi değerlendiremediği gibi, geleceğe de güven­
le bakamaz. Tarih, bunun örnekleriyle doludur. Bunca geçen yıldan - sonra • durup, 
geriye ve ileriye doğru baktığımızda, milletçe bu kadar savurganlığı , ve lüksü daha 
fazla kaldıramıyacağımızın, artık anlaşıldığını sanıyorum.
Yolumuz, bize «ilim ve fennin - haricinde mürşid aramanın; gaflet, 
cehalet ve dalâlet olduğusnu söyliyen yüce ATA'mızın çizdiği yoldur. O'nun, oku- 
ma-yazmanın kesin olarak halledilmesine dair emrinden başka, hatırlayacağınız 
üzere en az onun kadar önemli olan bir emri daha vardır. ' Bu emir, daha düşman 
kesin olarak yurdumuzdan atılmadan ve Cumhuriyetten önce, 1 Mart 1923 tarihinde 
T.B.M.M. ni açarken yaptığı konuşmalarındadır : ' «—Uygulamaya dayanan ve yay­
gın bir eğitim öğretim için bütün yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kütüp­
haneler, çeşitli bitki ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuvarlar, işlikler, 
müzeler, galeriler, sergi salonları kurmak gerekli olduğu gibi, ilçe merkezlerine 
kadar bütün yurdun basımevleriyle donatılması gerekmektedir.»
Sayın Dinleyiciler,
Bir kısmını belki -de konuşmamın sonunda söylemem gereken bu uzun girişten 
sonra, asıl konumuz olan günümüzde kütüphanelerin yayın yönünden karşılaştığı 
meselelere geçmek istiyorum. Elbette ki kitap deyince kütüphane, kütüphane de­
yince de ilk akla gelen kitaptır. Ancak, şunu hemen işaret etmeliyiz ki pek çok 
kitabın bulunduğu her kuruluşa kütüphane - diyemiyoruz. Bunun kütüphane olabil­
mesi için; özenle vücuda getirilmiş, okuyucuyu ileriye götürecek, onun isteklerini, 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek zengin bir koleksiyona, yeterli bir yapıya, çağdaş bir 
kütüphane hizmeti verecek bütçeye, ondan yararlanma bilincine varmış okuyucuya 
ve meslekî eğitim görmüş, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip personele , ihtiyaç vardır.
Meseleleri iki ana grupta inceleyebiilriz: Bunlardan birincisi, yayınların çeşitli 
yollardan kütüphaneye ulaşması, diğeri yararlanmaya hazır hale gelinceye kadar 
olanlar ve koleksiyonu hizmete -sunarken karşılaşılanlar olarak, iki grupta topla­
yabiliriz. Pek çok yayın karşısında kütüphanelerde kitapların seçimi ve satın alın­
ması en önemli hizmetlerdendir. Matbaanın Türkiye'ye - girişinden Harf İnkılâbına 
kadar geçen iki asırda 30 bin civarında eser - neşredildiği nazara alınarak, Harf 
İnkılâbından günümüze kadar 200 bin dolayında eser neşredilmiş (ki son yıllarda 
— son 5 yılın ortalaması — ortalama yıllık 6 bin eser üretilmektedir) olmasına 
sevinebiliriz. Hatta hiç bir milletin sahip olamadığı 170 bin dolayındaki sadece 
Kültür Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerdeki el yazması ata yadigârını da zik­
retmek gerekir. ..Sadece bu Bakanlığımıza bağlı 700'ün üzerindeki kütüphane­
lerde (Milli . Kütüphane , hariç) 5 milyondan fazla kitap vardır. Bu kütüphanelerden 
1980 yılında 13 milyona yakın her yaştan yurttaşımız yararlanmıştır. Diğer 3 bin 
dolayındaki - muhtelif derecelerdeki orta ve yüksek dereceli okullarımızla, üniver­
site ve araştırma, kurum kütüphanelerinde ne kadar kitap bulunduğunu ve bun­
lardan yılda ne kadar yararlanıldığını (hatta bunlara sarfedilen paranın miktarını) 
bilemiyoruz. Oysa bir kısım gelişmiş ülkelerin sadece halk kütüphaneleri için bun­
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dan 10 yıl önceki durumlarına baktığımızda, Fransa'da 35 milyon, İngiltere'de 100 
milyon, A.B.D, de 300 milyon, Belçika'da 15 milyon, Finlandiya'da 12 milyon kitap 
bulunduğunu görüyoruz. Okunmak üzere alınan kitap sayısı aynı yılda, Fransa'da , 28 
milyon, İngiltere'de 592 milyon, A.B.D.'de 1 Milyar 100 milyon, Belçika'da 21 Milyon 
ve Finlandiya'da ise 32 milyondur. Bu ülkelerin aynı yıldaki halk kütüphaneleri sa­
yısı ise, Fransa'da 761, İngiltere'de 1200, A.B.D.'de 7190, Belçika'da 2730 ve Fin­
landiya'da 2903’dür. Son 2 yıl önce (1978) Japonya'da ise 1199 halk kütüphane­
sinde 59 milyon kitap bulunuyordu ve bu kütüphanelerden 1977 yılında okunmak 
üzere 165 milyon ödünç kitap verilmiştir. Esasen bu rakamların, bizimkilerle kı­
yaslanması da pek gerçeği yansıtmaz. Çünkü onlarda ödünç olarak verilen kitaplar 
dikkate alınmıştır. Bizdeki rakamlara, ödünç kitap alanlarla birlikte kendi kitabı 
ile gelip (okul kütüphanelerinin yetersizliği ve çocuklarımızın genellikle evlerinde 
rahatça okuyabilecekleri birer köşeye sahip olamamaları nedeniyle), halk ve ço­
cuk kütüphanelerimizde ders çalışan çocuklarımız da dahildir. Öte yandan bu 
ülkeler, hizmet götürülecek yerin nüfus yoğunluğu, eğitim durumu ve yerleşim 
düzeni v.b. kıstaslara göre, gerek kütüphane sayısı ve gerekse bu kütüphanelerde 
bulunacak kitapların sayısını tesbit etmişlerdir. Ülkemizde kitaplar, Ayniyat Tali­
matnamesine - göre bundan yarım asır önceki ekonomik ve sosyal şartlarımızın 
gerektirmiş olabileceği üzere masa, , sandalye, dişçi koltuğu v.b. gibi devlet - ma­
lıdır. Harab olup, kayboluncaya, yahut da çok okunmaktan eriyip yok oluncaya 
kadar (ki ne mübarektir böyle -kitaplar) demirbaştan düşülemez. Yukarıda sözünü 
ettiğimiz ülkeler, daha şehir imar planlarını yaparken kütüphanenin yerini işaret­
lemekte ve planlamaktadırlar. Ayrıca bu ülkeler çevrenin durumu ve kütüphanelerin 
büyüklüğüne göre, yıllık bütçelerinin ne kadarım kitaba ve hatta kitap için ay­
rılan paranın yüzde kaçı ile roman, romandışı, müracaat eseri, çocuk kitabı v.b. alı­
nacağını tesbit ettikten başka, koleksiyonlarını yıllık revizyonlara tabi tutularak 
okunmayan, yıpranmış-kirlenmiş olarak bu kütüphanelerde ömürlerini tamamlayan 
kitapları ayıklayarak (ki roman ve romandışı eserler v.b. her biri için ayrı ayrı 
limitler tesbit edilmiştir) koleksiyonların canlılığını korumaktadırlar. Bu ülkelerin 
inancı : «Kitap da para gibidir. Para ne kadar çok tedavül edilir ve kitap da ne 
kadar çok okunursa, her ikisinin de değeri o nisbette artar.»
Öte yandan Türkiye'nin yıllık 6000 dolayındaki kitap üretimine karşılık, diğer 
ülkelerin durumuna bir göz atacak olursak; El Salvador 10, Dominik Cumhuriyeti 
50, Tunus ve Kuveyt 100, Suudi Arabistan ve Libya 120, Kenya 200,, Uruguay 500, 
Pakistan 1000, Irak ve İsrail 2000, Bulgaristan ve Yunanistan 4000, Finlandiya 
5000, Belçika ve Demokratik Almanya 6000, Kanada 7000, Macaristan 9000, İs­
viçre ve Çekoslovakya 10.000, Hollanda 13.000, Hindistan 15.000, İspanya 25.000, 
Fransa 29000 İngiltere 35.000, Federal Almanya 44.000 ve nihayet Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği 84.000, Amerika Birleşik Devtetlerinin de 85.000 olduğu, görülür. 
Bunların toplam tirajı ise, şüphesiz milyarları buluyor.
Dünyada hızla artan kitap üretiminin% 50’sini İspanya, Fransa, İngiltere, Fede­
ral Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri 
üretiyor. Oysa bu ülkeler dünya nüfusunun % 20'sini ihtiva ediyor. Geriye kalan 
dünya nüfusunun % 80'ini İhtiva eden Asya, Afrika ve Lâtin Amerika ülkelerinde 
yayınlanan eserlerin toplamı ise, % 25'tir. Görüleceği üzere, gerçekten dünya-’ 
mızda dehşetli bir kitap kıtlığı, okuma açlığı vardır. Bu açlık az gelişmiş ülkeler­
dedir. Fakat, asıl önemli olanı, bu gerçek kıtlığı, açlığı hissedenler - dünya 
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nüfusunun % ÖO'ini teşkil eden ülkeler değil de daha çok kitap üreten ülkelerdir. 
Çünkü burada aydın, okumayı ve araştırmayı seven, bu araştırma sonuçlarının se­
meresini ülke ekonomisinde gören yurttaşlar çoğunluktadır. Vatandaşları okumak 
istiyor...Halen de radyo, TV, sinema, tiyatro v.b. haberleşme araçlarının arttığı, 
gezme-eğlenme tutkusunun geliştiği ve esasen her türlü İmkânın da var olduğu bu 
ülkelerde, kitabın okunma hızını hiç bir vasıta yavaşlatamamaktadır. Olayları günü - 
gününe takip eden, dinamik bir kitle -var... Öte yandan, radyo, TV, v.b. göze ve 
kulağa hitabeden araç ve gereçlerin insan üzerinde mevcut olan vurucu ve âni 
gücüne rağmen, etkisinin kısa zamanda geçmesi, buna- karşılık kitabın insanları 
yavaş, -fakat sürekli bir şekilde etkileme gerçeği değişmemiştir. Okuma alışkanlığı 
edinememiş, yeterince okuma imkânı bulamıyan ülkelerin vatandaşları ise, TV'nin 
karşısına oturup, ilânlarına varana kadar izleme durumundadır.
Editör Laffont, «Fransa'daki nüfusun % 14'ü, çıkan kitapların % 7S'ini okuyor! 
yani, bu % 14, kitap-sever - okurlar, Bunun dışındaki kitleyi de kazanmaya çalışı­
yoruz» - diyor ve- «bunun için de ilâncılığın bütün olanaklarından-radyo, TV, basım 
v.b. yararlandıkları»™ ifade ederek bastıkları 10.000 kitabın 7.000'ni satmalarının 
gerektiğini vurguluyor.
Sayın Dinleyiciler,
Okumak herkesin hakkıdır. Yıllar öncesinden Hind'li bir kütüphaneci her ki­
tabın bir okuyucusu ve her okuyucunun da bir kitabı olduğunu söylüyor.
Dünyada sadece bilimsel ve teknik süreli yayınların 100 bin olduğu, bunlardan 
sadece kimya alanında yayınlanan - makalelerin ise her 8 yılda, bir önceki kadar 
arttığı dünyanın neresinde ve hangi dilde olursa olsun A.B.D. dışında yayınlanan 
her kitabın ülkedeki herhangi bir kütüphaneye intikalini planlamış kütüphanelerin 
hacimlerinin 16 yılda, bir öncekine ulaştığı günümüzde; yine de bununla yetinmeyen 
milletler, devletler var. Bunlar, ilmin milliyetinin ve ülkesinin olmadığına, araştırı­
cının, okuyucunun kaybedecek vaktinin bulunmadığına yürekten inanmış olsalar 
gerektir. Dünyadaki bütün yayınları kontrol altına almağa çalışan bu ülkeler mahallî, 
bölgesel ve millî örgütlenme, işbirliği aşamasını çoktan gerilerde bırakarak ulus­
lararası bilgi alışverişindeler. Araştırıcı bugüne kadar ne yayınlanmış onunla 
yetinmiyor, gelecekte ne yayınlanacağını da bilmek istiyor. Baskı tek­
niği, okuma ve araştırma - materyali, yayıncılık, kütüphanecilik, do­
kümantasyon, enformasyon ve arşivcilik; - her geçen gün yeni gelişmelere ve teknik 
yöntemlere sahne oluyor. Yıllardan beri özellikle bir kısım araştırma birimlerimiz 
bu buluşlardan ve imkanlardan bir ölçüde yararlanıyorsa da bir kısım ilgililerin 
bunu, yeterli bulmadığını görüyoruz. Dışımızdaki bilimsel ve teknik gelişmelerden, 
yeniliklerden yeteri kadar haberdar olmak zorundayız. İnanıyoruz ki ülkemizin ve 
insanımızın refah ve mutluluğu buna bağlı, çağdaş uygarlık yolu bununla aşılacak­
tır.
Sayın Dinleyiciler,
Pek - çok kitaptan kütüphanelerimize çalışma amaçlarına uygun en yeni ve en 
güzel kitabı satın alabilmek için, önce bunların neler olduğunu bilmek zorundayız. 
Bunun için de radyo ve TV'den, günlük gazetelere, kitap sergileri ve fuarlarına va­
rıncaya kadar yararlanmamız gerektiğini - ' düşünüyoruz. Bu vasıtaların başında, 
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sadece reklâm amacı ile değil, kitapların eleştirisini yapan, - onu çeşitli açılardan 
tavsiye eden, uzun ömürlü-sağlıklı kitap tanıtma dergilerine ihtiyacımız olduğuna 
inanıyorum. Bugüne kadar nedense pek çok kitap tanıtma dergisi çıkmış olmasına 
karşılık, uzun ömürlü alamamışlardır. Yayıncılarla kütüphanecilerin ve kütüpha­
nelerden sorumlu makamdakilerin, er geç buna ortak bir çözüm yolu bulacakla­
rına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Meselelerini hemen hemen çözmüş ülke­
lerin kitap seçiminde kütüphaneciye yardımcı olacak unsurlardan birisi yukarıda 
da değinildiği gibi, kitaplar hakkında bilgi veren vasıta ve materyaller ise, diğeri 
de kütüphaneciye gerekli yetkiyi, verip, onu - kanun ve yönetmeliklerle korumaktır. 
Bu ülkelerde kütüphaneciye yardımcı olacak, yayıncı ile teması sağlıyacak unsur­
ların başında kitap eleştirmesi yapan dergileri görüyoruz. Meselâ, sadece A.B.D.'den 
birkaç tanesine göz atarsak;
Book Review Digest (New York : The H. W. Wilson, 1898—) :
Cumulative Book Index (New York : The H. W. Wilson, 1898—) ;
Library Journal (New York : The R. R. Bawker, 1876— :
Publisher's Weekly (New York : The R. R. Bawker, - 1872—)
gibi mecmuaları sayabiliriz. Kütüphaneciler, yeni çıkan kitapları kendilerine tanı­
tan bu mecmuaları itina ile gözden geçirip, -kitaplar âleminde olup-bitenlerden haber­
dar oluyorlar. Bunlara ek olarak,, kütüphanecilere en yeni eserleri tanıtma çabasında 
olan standart listeler basılmaktadır. - Bunlardan bilhassa halk kütüphanelerini yokin'- 
dan ilgilendiren : Dorothy E. Cook and Isabel Monrce (ed.), Standart Catalog for, 
Public Libraries (New York : The H. W. Wilson, 1940) halk kütüphanelerinde - bulun­
ması elzem olan kitaplar hakkında bilgi verir. .- Her cins kütüphaneler için bu tür 
örnekler çoğaltılabilir. Üzerinde durmadan geçemiyeceğim bir kitap var. Amacı 
gençliğe, halka neleri okumaları gerektiğinde de rehberlik etmektir. 1932 yılından 
beri ortalama 2 yılda bir basılan bu kitabı 70 kadar profesör, kütüphaneci, editör 
ve uzmanın birleşmesiyle ortaya çıkan bir komite (The Committe on College Rea­
ding) tarafından hazırlanmakta ve bu komite tanınmış yazarların katıldığı bir Ku­
rurun tavsiyesiyle hareket etmektedir. (Good Reading A Guide to the World's Best 
Books. Hazl. The Committe on College Reading. Genişletilmiş yeni bsl. New York : 
The American Library-Mentor Books- 124. 19&4). Kitap her çağdan her - edebî tür­
den, her bilimden seçilmiş en önemli 1200'den fazla kitabın tavsifli listesini veren 
bir kılavuzdur. Bizde de I. Neşriyat Kongresi'nde bu tür kararlar alınmış olmasına 
rağmen, geniş çaplı bir araştırma İle Türk gençliğinin, yurttaşlarının neleri okuması 
gerektiğini tavsiye eden yetkili bir kurulun, kuruluşun çalışmasına rastlayamıyoruz. 
Türk gençliğinin, halkının nelere meylettiği neleri okumak istediği; bunu Devlet ista­
tistik Enstitüsü, Kültür Bakanlığı veya üniversitelerimizin kütüphanecilik ve sosr 
yoloji bölümleri ile - Türk Kütüphaneciler Derneği veya yazarlarımızı, yayıncılarımızı 
temsil eden meslek kuruluşlarınca herhangi birisi tarafından olabileceği gibi bir 
kaçının ve hatta hepsinin işbirliği ile tesbite değer önemli konularımızdan sayı­
yoruz. Ülkemizde kitap - tanıtımı ile ilgili özel dergilerin en - uzun ömürlüsü, hiç 
şüphe yok ki Yeni - yayınlar aylık bibliyografya dergisl'dir Ne varki son - yıllarda o - da 
yayınını sürdürememiştir. Geriye, resmi ve yalnız Türkiye bibliyografyası kalıyorsa 
da, çok geç çıkması, içeriği, biçimi, çıkış - süresi açısından bu yolda pek kullanıla- 
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madiği görüşü yaygındır. Esasen bütün ülkelerde bu yayınların hepsi kütüphane­
ciye bir fikir verir. Son söz kütüphanecinindir!
Kitap sağlama içinde önemli yeri olan kitap seçiminin ikinci unsuru yani kü­
tüphanelerin ihtiyacı olan materyali seçme hususunda gerekli yetkinin verilmesi ve 
bunun kanunlarla korunmasına gelince, kütüphanecilikte ileri gitmiş ülkelerde bu 
hususun yasalarla ve bu yasaları titizlikle uygulayan - yetişmiş personelle güvence 
altında alındığını görüyoruz. Kütüphanecinin sansür yetkisi yoktur. Onun - sözlüğün­
de esasen böyle bir kelime de yoktur, seçim vardır. Vatandaşın haberleşme, okuma 
ve yazma özgürlüğü yasalarla güvence altına alınmıştır. Sansür, yetkili mahkemeler 
ve yasalarla belirlenmiş makamların işidir. Ancak, yetkili makamların bu yolda 
aldığı kararların derhal kütüphanelere bildirilmesi de önem kazanmaktadır. Kütüp­
haneciler seçim yapacağım derken, sansür uygulamamalıdır. Aslında her sansürde 
biraz seçim, her seçimde de biraz sansür payının olduğunu kabul etmek gerekir. 
Seçim ve sansür «Acem kılıcının iki ağzı gibidir» derler. Böyle bir kılıcın bir anlık 
dönüşüyle seçim, ya da sansür uygulanabilir. Kütüphaneci seçim işini, -genellikle 
bütün kütüphanelerin uyguladığı kıstaslar ve standartlar çerçevesinde yapar.
Ülkemizde yukarıda temas ettiğimiz yardımcı bir takım yayınların, standartların 
olamayışı, kütüphaneci-yayıncı iletişimini zorlaştıran etkenlerdendir. Öte yandan, 
geçtiğimiz yıllara göre her yıl Kültür Bakanlığımızın kitap alma ödenekleri artmış 
olmasına karşılık, yine mütevazi bir düzeyde kalmaktadır. Bir kısım üniversite, fa­
külte, kürsü ve klinik kütüphanelerimizin ise, ne kadar para- sarfettikleri bilinmemek­
te, bu yolda hazırlanmış olan yerli-yabancı uzmanların geçmiş yıllardaki raporları­
na göre, Gayri Safi Milli Hasıla'ya göre aynı büyüklükteki gelişmiş - ülkelerinkinden - 
daha fazladır. Ancak, -keyfi davranışlar, kütüphanelerarası işbirliği ve ihtisaslaşma­
nın olmaması - nedeni ile lüzumsuz sayılabilecek yerli ve yabancı eserlerin alın­
makta olduğu fikri, yaygındır. Şüphesiz içlerinde çağdaş sistemlerle, daha bilinçli 
ve yararlı hizmetler verenler olmakla birlikte, dağınık, savurgan ve verimsiz çalışma­
sını sürdürenlerin bu tür bir milli servet ve emek kaybına yolaçan tutumlarına 
yetkililerin, daha fazla - izin vermiyeceklerini temenni ediyoruz.
Kütüphanelerin ödenek durumlarından başka, yayıncılarla kitapçıların, devlet 
bürokrasisinin ötedenberi işleyiş -biçimi ile de kütüphaneleri kendileri için bir pazar 
olarak görmediklerini sanıyoruz. Buradaki dağıtım güçlüklerinin de varlığını görme­
mezlik edemeyiz.
Satınalmadan başka, kütüphanelere kitap girişinin bir başka türü de bağıştır. 
Bunlar gerçek ve tüzel kişilerden olduğu gibi resmî kuruluşlardan da gelir. Kütüp­
hanelerin şartlı bağışa zorlanmaması en doğru yoldur. Asıl olan, bağışlanan kitap­
ların bir işe yaraması, okunmasıdır. Şartı kabûl, kütüphaneleri depo olmaya zorlar 
ki bu da savurganlık -ve amaç dışı bir durumdur.
öte yandan,, yurt çapında açılacak bir kampanya ile halkımız - elinde bulunan 
ve zamanla kaybolmağa meyyal el yazması ve kıymetli basmaların toplanması 
önemli bir konudur. Ayrıca, bu eserlerin dışarıya gitmesini önleyecek malî ve İdarî 
tedbirlere de ihtiyaç vardır.
Kütüphanelere kitap girişinin 3. ncü bir yolu da mübadele yani değişim usûlü­
dür. Bugün kütüphanelerde öyle kitaplar vardır ki şu veya bu şekilde gelmiş çift 
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nüshalardır veya kütüphanenin türü ve amaçları nedeniyle hiç okunmamaktadır. 
Bir kısım kütüphanelerin ya kendilerinin ya da bağlı oldukları kurumların yayın­
ları vardır. İşte bu gibi durumlarda, karşılıklı olarak yayınların değişimi ile pek 
çok kitap temin edilmekte ve bütçeden ayrılan ödeneklerle de bunların dışında­
ki yayınların temini yoluna gidilmektedir.
Ülkemizde bu yolla değil yurt içinde, yurt dışından milyonlarca liralık döviz ta­
sarrufu sağlayan kütüphanelerimiz olduğu gibi kılını kıpırdatmayan, hatta «Üniversi­
teler Yayın Yönetmeliği» gereğince kendi bağlı olduğu birimden gelen kitaplara 
bile sahip olamayan kütüphanelerimizin varlığını anlamak güçtür.
Ayrıca, Kültür Bakanlığına bağlı kütüphaneler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağ­
lı okul kütüphanelerinde ayıklamaya (revizyona) gidilerek, bu yolla ortaya çıkan 
yayınlar «Ankara İl Halk Kütüphanesi Kitap İkmal Deposusnda toplanır ve bir ta­
kım - kütüphanecilik işlemlerinden geçirildikten sonra kullanılır hale getirilebilir. 
Bunun, ülke çapındaki her tür kütüphaneye teşmilini kaydadeğer buluyoruz. Öğren­
diğimize göre, Paris'te Milli Kütüphane'nin karşısında neredeyse Milli Kütüphane- 
binası kadar bir Kütüphanelerarası Değişim Bölümü vardır. Büyük ölçüde her ba­
kımdan tasarruf ve kolaylıklar sağlıyan işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi 
olan değişim, dünya çapında Unesco tarafından da desteklenmektedir. Gerçekte, 
bu yoldan daha çok gelişme yolunda olan ülkelerin yararlanma çabası içinde ol­
maları gerekirken yeterince bilinmediği ve organize edilmediği için, daha çok ge­
lişmiş ülkeler yararlahmaktadırlar. Ayrıca az da olsa, herkesin birbirine verecek 
bir şeyleri olmalıdır. Aksi halde ülkeler ne kadar zengin olursa olsunlar kaynakları 
sınırlıdır ve hiç kimse birbirine yardım etmiyecek kadar da zengin değildir. Genel 
anlamda ülkemizde, kütüphanelerarası bilgi akışının yeterli ve hele millî seviyede 
olmadığı fikri,- yaygındır. '
Kütüphanelere yayın girişinin en önemlilerinden birisi de «Devlet Nüshası» de­
diğimiz kitapların «Derleme» yolu ile girmesidir. Bir kültür vergisi de diyebileceği­
miz, milli ödevlerimizden sayılan devlet nüshalarının vaktinde ve noksansız derlen­
mesine yardımcı olmak, hepimizin görevidir. Derlemeden kaçan her eser, yarının 
kuşaklarına bırakılacak kültür mirasında boşluklar yaratır. Ayrıca bu nüshalara 
dayanılarak çıkarılan Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası­
nın, millî istatistiklerimizin geleceğini ve güvenini zedelemekle kalmaz, yurtdışın- 
daki itibarımızı da sarsar. Bir kısım mükelleflerin piyasaya sürdüğü eserlerden de­
ğil de Devlet'e, ya düşük kalite kâğıda basılmış, ya da ciltsiz, noksan ve yırtık nüs­
haları verdiklerini görmek son derece üzücüdür. Oysa bu kanunî bir görevin de öte­
sinde milletimize, gelecek kuşaklara ve insanlık tarihine karşı millî bir görevdir. 
Konuya ilişkin 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'nun günümüz 
şartlarında yetersiz kalması karşısında yeni hazırlanan «Fikir ve Sanat Ürünlerini 
Derleme Yasası» tasarısı, pek çok yenilikler getirmektedir. Oldukça iyi hazırlan­
mış olan bu tasarının bir an önce yasalaşmasını beklerken, daha şimdiden Kültür 
Bakanlığımızın; Milli Kütüphane ve buna bağlı Bibliyografya Enstitüsü, «devlet 
nüshası» alacak derleme kütüphaneleri ile Derleme Müdürlüğü ve illerde derleme 
işlerini yürütecek il halk kütüphanelerinde gerekli önlemleri aldığım ve hatta ilgili 
diğer bakanlıklarla da karşılıklı İşbirliği ve diyalog içinde olduklarını düşünerek, 
bu yolda da geleceğe güvenle bakabiliriz.
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Sayın Dinleyiciler,
Çeşitli yollardan kütüphanelere intikal eden eserlerin ciltlenmesini ise, ayrı 
bir sorun olarak görüyoruz. Türk Standartlar E^^l^itüsü'nün, pek çok konuda stan­
dartlar (hatta kütüphanecilik alanında da) ortaya koyduğu halde ülkemizin kâğıt 
üretimi ve cilt maliyetleri - karşısında, kitap - boyalarında bir standartlaşmaya gitmemiş 
olmasını anlamak güçtür. Mevzuatımıza göre ciltsiz kitabın okuyucuya ödünç veril­
mesi mümkün değildir. Kütür Bakanlığımızın Döner Sermaye Kanunu'nun uygulama 
safhasında bugüne kadar çok yetersiz kalmakta olan 20 adet cilt atölyesinin yer­
lerini 3 adet modern ciltleme makinelerine bırakmalarını teminen, daha önceden 
başlattıkları projeyi sonuçlandıracaklarını umuyoruz. Bu atölyelerden yayıncıların 
da yararlandırılması ile İsveç örneğinde olduğu gibi yayıncı-kütüphaneci İşbirliğinin 
gerçekleştirilmesiyle, ciltleme maliyetleri düşürülebilir.
Üzerinde durulması gereken bir husus da kütüphanelerimizde mevcut ecdat 
yadigârı yazma ve kıymetli Arap harfli basma eserlerin restorasyonu işi vardır. 
Ayrıca bunlardan yurtiçi ve - yurtdışı araştıı^ıcıkum, yayıncıların yararlandırılma­
sından başka, bir kısım eserlerin gerek devletçe ve gerekse özel sektörce bugünün 
diliyle yayınlanarak, vatandaşlarımızın yararlanmasına sunulması sözkonusudur. 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre. Kültür Bakanlığımız bunun üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır.
Kaliteli eserlerin ortaya konulmasında yayıncıların ulaşamadığı veya el ata­
madığı alanlara, devletin el atması, gerek fiziksel ve gerekse muhteva yönünden 
kaliteli' ve doyurucu fikir ürünlerinin basılması ve bunların ucuza maledilmesi yo­
lunda, devletin müdahalesi ve teşviki ise, üzerinde durulmaya değer bir başka konu 
olsa gerektir.
Sayın Dinleyiciler,
Çoğu gelişmiş ülkelerde uygulanagelen ve sanıldığı gibi pek de pahalı olmayan 
bilgi akışını düzenleyen önlemler; öyle sanıyorum ki ülkemizde de süratle uygula­
maya konulmalı ve De^ve^'in özellikle kütüphanelerarası işbirliğinin bütün dallarında 
nâzım rolü oynaması ve tam bir dev^tçilik ilkesi uygulaması, değil ekonomik dar­
boğazlardan geçmek için, günümüzde çok yaygın bir şekilde uygulanagelen çağdaş 
bir kütüphanecHik tekniğidir. Kütüphanelerimiz konusunda Türkiye çoktan ülke 
çapında İdarî, teknik ve okuyucu hizmetleri açısından işbirliği devrini tamamlaya­
rak, geniş ölçüde dünyaya açılabilmeliydi. Konuya milletlerarası düzeyde baktığı­
mızda, işbirliğinin şu metodlarla ele alındığı ortaya çıkar;
a) Kütüphanelerarası ödünç verme,
b) Kütüphane koleksiyonlarını gösteren bibliyografyalar ve süreli yayın kata­
logları,
c) Bölgesel toplu kataloglar ve bibliyografya merkezleri,
ç) İhtisaslaşma,
d) Milli çapta bir toplu katalog ve bibliyografya merkezinin kurulması,
f) Merkezi aksesyon ve kataloglama,
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g) Ortak fotoğraflama projesi,
h) Kütüphanelerarası mübadele (değişim),
ı) Ortak ciltleme projelerinin yapılması,
i) Milletlerarası işbirliğine gitmek. (Kütüphanelerarası ödünç verme, deği­
şim, kütüphaneci konusunda işbirliği ve teşkilatlanmayı destekliyen dernek­
ler yolu ile dayanışmaya girmek gibi.)
Anlaşılan gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden yayın kıtlığı ile karşı 
karşıya olan ülkelerde, kütüphane kaynaklarını geliştirmek için iş birliği, bizim için 
ayrı bir önemle ele alınacak kadar . kıymetlidir.
Sayın Dinleyiciler,
Başlangıç kısmında, günümüzde yayın yönünden kütüphanelerimizin mesele­
lerini incelemeye başlarken, bunları; yayınların çeşitli yollardan sağlanması 
(kütüphanelere intikali) ve bunların yararlanmaya sunulması olarak gruplandırıla- 
bileceğini belirtmiştim. Buraya kadar daha çok konumuzu ilgilendiren birinci bö­
lüm ayrı bir bölümde incelemek yerine, yeri geldikçe birinci bölümle olan bağlantısı 
ve ilişkisi ölçüsünde sizlere sunmağa çalıştım.
İnancımıza göre yayın yönünden kütüphanelerin sorunlarının çözümü, ülke­
mizin topyekün ve kültür politikası içinde önemli • bir varlık olan kütüphanecilik 
meselelerinin halledilmesine bağlıdır. Bu sorunlara tesir eden sebeplerin ortadan 
kaldırılması, şu şekilde mümkün gürünüyor;
a) Öteden beri eğitim politikamızın kütüphane müessesesine karşı izleyegel- 
diği umursamaz tutum, düzeltilmelidir.
b) Artık . kütüphaneciliğimizin nev'i şahsına mahsus, milli temel programı ve 
stratejisi olması gerekir.
c) Ve nihayet genel eğitim ve kültür, özellikle kütüphanecilik alanındaki yatı­
rımların planlanışı, esaslı bir surette . yeniden ele alınmalıdır.
Sayın Dinleyiciler,
Hatırlanacağı üzere, 1972 ■ yılı Unesco tarafından KİTAP YILI olarak ilân edilmiş 
ve bütün dünyada kutlanmıştır. Kitap yılı nedeniyle Unesco’nun 10 madde halinde 
tesbit ederek, ilân ettiği KİTAP YASASI'nın sadece ana başlıklarını okuyarak sözle­
rimi bitirmek istiyorum :
1 — Okumak, herkesin hakkıdır.
2— Kitapsız eğitim olmaz.
3 — Yazarın yaratıcı çalışmalarını teşvik edici ortamı yaratmak, toplumun
görevidir.
4 — Sağlam ve milli bir basım sanayii, milli kalkınma için şarttır.
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5 — . Basın - sanayiin kalkınması, kitap yayımım - kolaylaştırıcı şartların - sağ­
lanmasına bağlıdır.
6 — Yayıncı ile okuyucu arasındaki bağı, kitabevleri kurar.
7 — Bilim ve sanat ocakları, enformasyon merkezleri ve kütüphaneler; yar­
dımcı milli kaynaklardır.
8 — Enformasyonu koruma, yayma ve dokümantasyon; kitap davasını des­
tekler.
9 _ ülkeler arasında serbestçe yapılacak kitap alışverişi, milli kitap üretimi
için şarttır; milletlerarası anlayışı kolaylaştırır.
10 — Kitaplar, milietlerara3ı anlaaış ve danş için, işbirliği' daaasına hizmet
eder.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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